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（National Science Foundation, NSF）が発表している「ハイテク産業付加価値の世界
シェア」によると、日本のハイテク産業製品の付加価値のシェアは 2000 年以降低下し



















産的活動」（Sternberg, 1999, p. 3）を指す。Amabile（1988）は、個人を取り巻く環境
要因や組織要因が、従業員の創造性を促進したり阻害したりすることを示し、創造性
を高めるためにはマネジメントが重要であることを示した。創造性マネジメントは、
近年の経営学でも注目の高いトピックの 1 つである（e.g., Dong, Bartol, Zhang & Li, 
2017; Liu, Gong, Zhou & Huang, 2017; Perry-Smith & Mannucci, 2017）。  
 
                                                   
1  Schumpeter（1912 塩野谷他訳 1977）の著書の中では、「イノベーション」ではなく、「新
結合」という用語が使われた。「新結合」の概念には 5 種類があり、①新しい財貨の生産、
②新しい生産方法の導入、③新しい販路の開拓、④原料あるいは半製品の新しい供給源の獲
得、⑤新しい組織の実現、であるとした（p. 182）。  
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   ハイテク製造業には、経済協力開発機構（OECD）分類の航空宇宙、通信および
半導体、コンピュータおよびオフィス機器、医薬品、科学機器および計測機器が
含まれる。中国には香港が含まれる。   
出所）Science and Engineering Indicators（National Science Board, 2016）のデータか
ら筆者作図  
 
1.2  既存の創造性研究の課題  
既存の創造性研究を広範にレビューした結果、本研究の対象である研究開発組織と






















































２． 理論的枠組みと仮説  









(1) 新しい技術、プロセス、手法、製品アイデアを探し出しているかどうか。  
(2) 創造的なアイデアを出しているかどうか。  
(3) 他者にアイデアを売り込んだり、支持したりしているかどうか。  
(4) アイデアの実行に必要な資金を調査、調達したかどうか。  
(5) アイデアを実行するための計画とスケジュールを立てたかどうか。  
(6) （上司から見て）革新的かどうか。  
米国企業の研究機関の研究者や技術者を対象とした調査から、Scott & Bruce（1994）





























造性は、「有用であり、グループを満足させ、受け入れられる仕事」（Stein, 1953, p. 311）、
「個人あるいはグループ内の個人が協業して、新規で有用なアイデアを生み出すこと」





































れている（Zhang & Bartol, 2010）。  
以上の議論から、創造性に関わる概念として、「創造的プロセス行動」、「創造性」、
「創造的成果物」の 3 つの概念レベルが存在し、それぞれが何らかの影響関係にある
ことが分かる。本研究では、上記 3 概念を以下のように定義する。  
(1) 創造的プロセス行動：研究開発組織における問題発見、問題解決のためのアイ
デア創出に着手する過程。  







































ウェアに関する大幅な変化もその対象とする。・・・本  [研究] でのプロ
セス・イノベーションは、自社にとって新しいものであると定義し、自社
が必ずしもこのプロセスを導入した最初の者である必要はない。・・・な





















































要な 3 要素として、①「資源管理（resources in the task domain）」、②「イノベーシ
ョン・マネジメント・スキル（skills in innovation management）」、③「イノベーシ






本研究の第 1 の仮説として、以下を提起する。  
   












する。表 1 に技術志向とマーケット志向の特徴、長所、短所をまとめた。  
 





















 技術志向  マーケット志向  
特  徴  
・ 技術プッシュ型  
・ プロダクトアウト商品  
・ 研究開発組織に特徴的な志向  
・ 市場プル型  
・ マーケットイン商品  
・ マーケティング部門、事業部門、販売部門に特徴的
な志向  






・ 開発期間の短縮とコストの節約がしやすい。  




超 え て い る 可 能 性 が 指 摘 さ れ て い る 。




































このデメリットを回避する方法の一つとして、「Off the Job Training」（Off-JT）が
ある。例えば、マーケティングに関する社内研修やセミナーへの参加を通じて、マー
ケティングの知識を体系的に学習させることができる。  







  仮説 4-a：研究開発組織と事業部門の間のジョブ・ローテーションは、マーケット
志向性創造的プロセス行動と正の関係を有する。  
 
  仮説 4-b：研究開発組織とマーケティング部門の間のジョブ・ローテーションは、
マーケット志向性創造的プロセス行動と正の関係を有する。  
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ある。本研究の第 5 の仮説は以下の通りである。  
 






















 組織間のコンフリクトは、「2 名以上の人々あるいは 2 つ以上の集団が、相反する成













ため、常に非生産的コンフリクトになると言われている（Jehn & Mannix, 2001）。一
方、低レベルのプロセス・コンフリクトと、低～中レベルのタスク・コンフリクトは
生産的コンフリクトであり、業績を向上させると言われている（Jehn & Mannix, 2001）。 
 本研究の第 7 の仮説は、研究開発組織と関係部門（事業部門、マーケティング部門）
との間のプロセス・コンフリクトおよびタスク・コンフリクトが、アイデアや仕事の
進め方に対する議論を活発化させ、結果的にマーケット志向性創造的プロセス行動に














































 仮説 9：研究開発組織のリーダー権限は、革新支援型組織風土と正の関係を有する。 
 





























































３． 方 法 
3.1  対象 
本研究は、日本国内に事業所がある企業で、製造業の研究開発組織に勤務している
従業員を対象に、質問票形式によるオンライン・サーベイを実施した。対象者は以下








外の部署に所属していると回答した 18 名を除外し、282 名の回収データを解析対象と
した。解析対象者の平均年齢は 47.6±9.0 歳、男性 265 名（94%）、女性 17 名（6%）
であった。  
 
3.2  データ解析  





定：† p < .10）を有意傾向、5%未満（両側検定：* p < .05, ** p < .01, *** p < .001）を有
意とした。また、階層的重回帰分析において独立変数として投入した変数間に、多重
共線性の疑いを示す値（VIF > 10）は、いずれの回帰式においても確認されなかった。 
 
3.3  測定尺度 










う」の 7 段階の間隔尺度（リッカート尺度）で回答を求めた。  
これら 23 項目に因子分析（主因子法・プロマックス回転）を行った結果、固有値 1
以上で 3 因子が抽出された。そこで、3 因子をそれぞれ第 1 因子は創造性（9 項目, α 
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= .947）、第 2 因子は技術志向性創造的プロセス行動（6 項目, α = .797）、第 3 因子は








かを、「7. 全くその通り」～「1. 全く違う」の 7 段階の間隔尺度（リッカート尺度）
により回答を求めた。さらに、直近 3 年間に発売された新商品における創造的成果物
の割合を尋ね、「7. 90%以上」、「6. 75%以上 90%未満」、「5. 50%以上 75%未満」、
「4. 25%以上 50%未満」、「3. 10%以上 25%未満」、「2. 1%以上 10%未満」、「1. 1%
未満」の 7 段階で回答を求めた。因子分析の結果、主成分分析法で 1 因子尺度である
ことが判明し、4 項目を 1 つの因子と尺度化した。信頼性係数は α = .775 であり、尺度
の内的整合性が確認された。  
 
内発的動機づけ：内発的動機づけは、Zhang & Bartol（2010）の 3 項目を用いて、
「7. 全くその通り」～「1. 全く違う」の 7 段階の間隔尺度（リッカート尺度）で回答
を求めた。因子分析の結果、主成分分析法で 1 因子のみが抽出され、1 因子尺度として






であった。それぞれ「7. 全くその通り」～「1. 全く違う」の 7 段階の間隔尺度（リッ
カート尺度）で回答を求めた。因子分析の結果、事業部門とマーケティング部門とで
それぞれ主成分分析法で 1 因子が抽出され、2 項目による尺度構成を行った。信頼性係
数は、「事業部門とのジョブ・ローテーション」が α = .932、「マーケティング部門と
のジョブ・ローテーション」が α = .921 であり、いずれも高い内的整合性を示してい
た。  
Off-JT は、「わたしの部署（研究開発部門）では、マーケティングに関する研修が
会社から用意されている」の 1 項目で質問した。「7. 全くその通り」～「1. 全く違う」




リサーチを行う専門部隊（課）がありますか」という 1 項目を作成し、「1. 専門部隊
（課）がある」、「2. 専門部隊（課）はないがメンバーはいる」、「3. どちらもない」
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で回答を求めた。1 と 2 の回答をダミー変数 1 =「マーケティング・リサーチ機能有り」、











析法で 1 因子尺度であることが判明し、4 項目による尺度構成を行った。信頼性係数は
α = .702 であり、尺度の内的整合性が確認された。  
 
コンフリクト：コンフリクトは、Jehn & Mannix（2001）の 9 項目を用いて、「7. 全
くその通り」～「1. 全く違う」の 7 段階の間隔尺度（リッカート尺度）で回答を求め
た。因子分析の結果、主因子法（プロマックス回転）で 2 因子が抽出され、それぞれ
第 1 因子はタスク・コンフリクト（5 項目 , α = .883）、第 2 因子はプロセス・コンフリ








権限を持っている」の質問に対し、「7. 全くその通り」～「1. 全く違う」の 7 段階の
間隔尺度（リッカート尺度）で回答を求めた。因子分析の結果、主成分分析法で 1 因




によって確立され、Scott & Bruce（1994）が改変した 22 項目の中から、第 1 因子であ
る「革新支援型（support for innovation）風土」に帰属した 13 項目を用いた。それぞ
れ「7. 全くその通り」～「1. 全く違う」の 7 段階の間隔尺度（リッカート尺度）で回
答を求めた。因子分析の結果、主因子法（プロマックス回転）により固有値 1 の基準
で 3 因子が抽出された。そこで、第 1 因子は独自性支援型組織風土（7 項目 , α = .832）、
第 2 因子は創造性支援型組織風土（3 項目, α = .831）、第 3 因子は多様性支援型組織風












アイデアを良く褒める」の 2 項目であった。  
 
統制変数：本研究では、各回答者の属性に関する以下の諸変数を統計的にコントロ

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































志向性創造的プロセス行動」の 2 種類についてそれぞれ検討した。表 3 に重回帰分析
の結果を示す。  
「技術志向性創造的プロセス行動」に有意な正の影響を与えた要因は、「内発的動
機づけ」（β = .53, p < .001）、「組織間コミュニケーション」（β = .30, p < .001）であ
り、有意傾向な正の影響を与えた要因は「事業部門とのジョブ・ローテーション」（β 
= .10, p < .10）であった。  
「マーケット志向性創造的プロセス行動」に有意な正の影響を与えた要因は、「内
発的動機づけ」（β = .17, p < .01）、「組織間コミュニケーション」（β = .49, p < .001）、
「タスク・コンフリクト」（β = .20, p < .001）であり、有意傾向な正の影響を与えた要
因は「マーケティング部門とのジョブ・ローテーション」（β = .12, p < .10）であった。  
以上の結果から、仮説 3-a、仮説 3-b、仮説 4-b、仮説 6、仮説 7-b の 5 仮説が支持さ










　　　　　　　　　　　　　　　R 2  1 .00 .04 **
Step 2 [組織要因・環境要因]
内発的動機づけ .53 *** .17 **
ジョブ・ローテーション (マーケティング部門) -.04 .12 †
ジョブ・ローテーション (事業部門) .10 † -.02
Off-JT -.03 .04
マーケティング・リサーチ機能 -.03 .06
組織間コミュニケーション .30 *** .49 ***
プロセス・コンフリクト .06 -.07
タスク・コンフリクト -.03 .20 ***
　　　　　　　　　　　　　　　R 2  2 .52 *** .43 ***








2 -  R
2
1.
† p  < .10, * p  < .05, ** p  < .01, *** p  < .001.
技術志向性創造的プロセス行動
 
                                                   
2 仮説 3-a：内発的動機づけは、技術志向性創造的プロセス行動と正の関係を有する。  
仮説 3-b：内発的動機づけは、マーケット志向性創造的プロセス行動と正の関係を有する。  
仮説 4-a：事業部門とのジョブ・ローテーションは、マーケット志向性創造的プロセス行動と正の関係を有する。  
仮説 4-b：マーケティング部門とのジョブ・ローテーションは、マーケット志向性創造的プロセス行動と正の  
関係を有する。  
仮説 4-c：Off-JT は、マーケット志向性創造的プロセス行動と正の関係を有する。  
仮説 5：マーケティング・リサーチ機能は、マーケット志向性創造的プロセス行動と正の関係を有する。  
仮説 6：組織間コミュニケーションは、マーケット志向性創造的プロセス行動と正の関係を有する。  




次に、「創造性」への影響過程についての重回帰分析の結果を表 4 に示す。  
「創造性」に有意な正の影響を与えた要因は、「内発的動機づけ」（β = .42, p < .001）、
「プロセス・コンフリクト」（β = .10, p < .05）、「技術志向性創造的プロセス行動」
（β = .39, p < .001）であり、有意傾向な正の影響を与えた要因は「マーケット志向性創
造的プロセス行動」（β = .09, p < .10）であった。  
以上の結果、仮説 2 は支持された3。  
 

















　　　　　　　　　　　　　　　R 2  2 .58 ***




　　　　　　　　　　　　　　　R 2  3 .67 ***
















3 -  R
2
2.





「創造的成果物」への影響過程についての重回帰分析の結果を表 5 に示す。  
「創造的成果物」に有意な正の影響を与えた要因は、「マーケティング・リサーチ
機能」（β = .13, p < .05）であり、有意傾向な正の影響を与えた要因は「Off-JT」（β = .12, 
p < .10）と「創造性」（β = .18, p < .10）あった。一方、「創造的成果物」に有意傾向
な負の影響を与えた要因は、「マーケット志向性創造的プロセス行動」（β = -.15, p < .10）
であった。  
                                                   
3 仮説 2：マーケット志向性創造的プロセス行動は、創造性と正の関係を有する。 
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以上の結果、仮説 1 は支持された4。  
 

















　　　　　　　　　　　　　　　R 2  2 .06 **




　　　　　　　　　　　　　　　R 2  3 .07 **
　　　　　　　　　　　　　　ΔR 2 (2-3) .02 †
Step 4 [創造性]
創造性 .18 †
　　　　　　　　　　　　　　　R 2  4 .08 **
































「リーダー権限」への影響過程についての重回帰分析の結果を表 6 に示す。  
「リーダー権限」に有意な正の影響を与えた要因は、「マーケット志向性創造的プ
ロセス行動」（β = .25, p < .01）であり、有意傾向な正の影響を与えた要因は「事業部
門とのジョブ・ローテーション」（β = .15, p < .10）であった。  
「創造的成果物」と「リーダー権限」の間に有意な関係は認められなかった。従っ




                                                   
4 仮説 1：従業員の創造性は、創造的成果物と正の関係を有する。 
5 仮説 8：創造的成果物は、研究開発組織のリーダー権限と正の関係を有する。  
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　　　　　　　　　　　　　　　R 2  2 .06 **




　　　　　　　　　　　　　　　R 2  3 .08 **
　　　　　　　　　　　　　　ΔR 2 (2-3) .03 *
Step 4 [創造性]
創造性 -.01
　　　　　　　　　　　　　　　R 2  4 .08 **
　　　　　　　　　　　　　　ΔR 2 (3-4) .00
Step 5 [創造的成果物]
創造的成果物 .09
　　　　　　　　　　　　　　　R 2  5 .08 **









































様性支援型組織風土」のそれぞれに対して重回帰分析を行った（表 7）。  
「独自性支援型組織風土」に有意な正の影響を与えた要因は「組織間コミュニケー
ション」（β = .18, p < .05）、有意な負の影響を与えた要因は「プロセス・コンフリク
ト」（β = -.24, p < .001）と「タスク・コンフリクト」（β = -.25, p < .001）であった。  
「創造性支援型組織風土」に有意な正の影響を与えた要因は「Off-JT」（β = .22, p 
< .001）、「組織間コミュニケーション」（β = .19, p < .01）、「リーダー権限」（β = .11, 
p < .05）であり、有意な負の影響を与えた要因は「年齢」（β = -.15, p < .05）と「タス
ク・コンフリクト」（β = -.16, p < .01）、有意傾向な負の影響を与えた要因は、「マー
ケティング部門とのジョブ・ローテーション」（β = -.14, p < .10）であった。  
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「多様性支援型組織風土」に有意な正の影響を与えた要因は、「性別」（β = .14, p < .01）、
「組織間コミュニケーション」（β = .48, p < .001）、「リーダー権限」（β = .15, p < .01）
であり、有意傾向な負の影響を与えた要因は「マーケット志向性創造的プロセス行動」





表 7 独自性／創造性／多様性支援型組織風土への影響過程の重回帰分析結果  
 
β t β t β t
Step 1 [統制変数]
性別 -.01 .02 .14 **
年齢 -.07 -.15 * -.05
勤務年数 .15 .02 .05
研究開発組織勤務年数 -.14 .04 -.07
　　　　　　　　　　　　　　　R 2  1 .00 .01 .03 *
Step 2 [組織要因・環境要因]
内発的動機づけ .02 .13 .02
ジョブ・ローテーション (マーケティング部門) .01 -.14 † .01
ジョブ・ローテーション (事業部門) .09 .12 .06
Off-JT .05 .22 *** .04
マーケティング・リサーチ機能 -.05 .06 -.01
組織間コミュニケーション .18 * .19 ** .48 ***
プロセス・コンフリクト -.24 *** .08 .03
タスク・コンフリクト -.25 *** -.16 ** .02
　　　　　　　　　　　　　　　R 2  2 .18 *** .24 *** .26 ***
　　　　　　　　　　　　　　ΔR 2 (1-2) .20 *** .26 *** .24 ***
Step 3 [創造的プロセス行動]
技術志向性創造的プロセス行動 -.11 .13 -.03
マーケット志向性創造的プロセス行動 .00 -.09 -.12 †
　　　　　　　　　　　　　　　R 2  3 .18 *** .25 *** .26 ***
　　　　　　　　　　　　　　ΔR 2 (2-3) .00 .01 .01
Step 4 [創造性]
創造性 .05 -.02 .06
　　　　　　　　　　　　　　　R 2  4 .17 *** .25 *** .25 ***
　　　　　　　　　　　　　　ΔR 2 (3-4) .00 .00 .00
Step 5 [創造的成果物]
創造的成果物 .08 .08 .08
　　　　　　　　　　　　　　　R 2  5 .18 *** .25 *** .26 ***
　　　　　　　　　　　　　　ΔR 2 (4-5) .00 .01 † .01 †
Step 6 [リーダー権限]
リーダー権限 -.06 .11 * .15 **
　　　　　　　　　　　　　　　R 2  6 .18 *** .26 *** .28 ***




















































                                                   






















革新的行動を促進する（Scott & Bruce, 1994）ことが報告されている。また、James, 

























































６． 結 果 （２） ： 修正モデルの検証 
6.1  組織風土の交互作用 
独自性／創造性／多様性支援型組織風土に関して、創造的成果物に至る影響過程に
おける調整効果について、重回帰分析により検討した。その結果、有意な正の関係が
認められた組み合せは、①創造性×独自性支援型組織風土（β = .12, p < .05）、②マー
ケット志向性創造的プロセス行動×独自性支援型組織風土（β = .14, p < .05）、有意傾
向な正の関係が認められた組み合せは③創造性×創造性支援型組織風土（β = .12, p 
< .10）であった。  






 以上の結果から、仮説 10-a、仮説 10-b、仮説 11-a の 3 仮説が支持され、仮説 10-c、
仮説 11-b、仮説 11-c の 3 仮説は棄却された7。  
  
図 5 創造的成果物に対する独自性／創造性支援型組織風土の交互作用効果  


























                                                   
7 仮説 10-a：独自性支援型組織風土は、創造性と創造的成果物の間の正の関係を、正の方向に調整する。  
仮説 10-b：創造性支援型組織風土は、創造性と創造的成果物の間の正の関係を、正の方向に調整する。  
仮説 10-c：多様性支援型組織風土は、創造性と創造的成果物の間の正の関係を、正の方向に調整する。  
仮説 11-a：独自性支援型組織風土は、マーケット志向性創造的プロセス行動と創造的成果物の間の  
負の関係を、正の方向に調整する。  
仮説 11-b：創造性支援型組織風土は、マーケット志向性創造的プロセス行動と創造的成果物の間の  
負の関係を、正の方向に調整する。  


























































動機づけ、組織風土）の 2 つに分割して図示した。図 6 に組織要因からの影響過程、





動」（β = .10, p < .10）に対し、有意傾向な正の影響を与える。  
(2) 「マーケティング部門とのジョブ・ローテーション」は、「マーケット志向性
創造的プロセス行動」（β = .12, p < .10）に対し、有意傾向な正の影響を与える。  
(3) 「研究開発組織におけるマーケティング研修（Off-JT）」は、「創造的成果物」
（β = .12, p < .10）に対し、有意傾向な正の影響を与える。  
(4) 「研究開発組織におけるマーケティング・リサーチ機能」は、「創造的成果物」
（β = .13, p < .05）に対し、有意な正の影響を与える。  
 
【環境要因からの影響過程】  
(5) 「内発的動機づけ」は、「技術志向性創造的プロセス行動」（β = .53, p < .001）、
「マーケット志向性創造的プロセス行動」（β = .17, p < .01）、「創造性」（β = .42, 
p < .001）に対し、有意な正の影響を与える。  
(6) 「組織間コミュニケーション」は、「技術志向性創造的プロセス行動」（β = .30, 
p < .001）と「マーケット志向性創造的プロセス行動」（β = .49, p < .001）に対
し、有意な正の影響を与える。  
(7) 「タスク・コンフリクト」は、「マーケット志向性創造的プロセス行動」（β = .20, 
p < .001）に対し、有意な正の影響を与える。  
(8) 「プロセス・コンフリクト」は、「創造性」（β = .10, p < .05）に対し、有意な
正の影響を与える。  
(9) 「独自性支援型組織風土」は、「創造性」と「創造的成果物」の間の正の関係
を有意に正の方向に調整（β = .12, p < .05）し、「マーケット志向性創造的プロ
セス行動」と「創造的成果物」の間の負の関係を有意に正の方向に調整する（β 
= .14, p < .05）。  
(10) 「創造性支援型組織風土」は、「創造性」と「創造的成果物」の間の正の関係
を有意傾向に正の方向に調整する（β = .12, p < .10）。  
 
【共通の影響過程】  
(11) 「技術志向性創造的プロセス行動」は、「創造性」（β = .39, p < .001）に対し、
有意な正の影響を与える。  
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(12) 「マーケット志向性創造的プロセス行動」は、「創造性」（β = .09, p < .10）に
対し有意傾向な正の影響を与え、「創造的成果物」（β = -.15, p < .10）に対し有
意傾向な負の影響を与える。  
(13) 「創造性」は、「創造的成果物」（β = .18, p < .10）に対し、有意傾向な正の影
響を与える。  
 
図 6 組織要因から創造的成果物に至るパス図 a, b, c 





















a. n = 282 
b. 直線は正の関係、破線は負の関係を示す  
c. †p < .10, * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 
 
図 7 環境要因から創造的成果物に至るパス図 a, b, c 
独自性支援型
組織風土




























a. n = 282 
b. 直線は正の関係、破線は負の関係を示す  
c. †p < .10, * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 
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７．考 察 

















































































力が重要であることが、多くの文献で指摘されている（Baer, 2012; Perry-Smith & 
Mannucci, 2017; 関口, 2015; Zhou, Shin, Brass, Choi & Zhang, 2009）。また、イノベ
ーションに適した組織構造（有機的構造）や、knowing-doing gap（Pfeffer & Sutton, 
1999）に代表される関係組織間の心理的要因の影響についても考慮が必要である。さ
らに、リーダーシップの影響に関しても、組織の変革を促す変革型リーダーシップ









7.3  実務的含意 
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Appendix 2 創造的成果物創出モデルのパス解析結果（全体図）a, b, c 
 







































a. n = 282 
b. 直線は正の関係、破線は負の関係を示す  
c. †p < .10, * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 
 
